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RESUMEN 
Se evaluó la influencia de la época del año y del tiempo de acceso diario al rebaño de hembras, en la libido sexual 
de receladores vacunos con fimosis artificial en la Empresa Pecuaria Triángulo 1 de Camagüey, Cuba. Desde 2007 
hasta 2010 fueron examinados 140 machos mestizos Holstein por Cebú, con edades entre los 13 y 75 meses. Se cal-
cularon los estadígrafos generales y se evaluó la libido como variable dependiente del tiempo de acceso diario al re-
baño de hembras y de la época del año, por análisis de covarianza, donde se tomó la edad como covariable. La libido 
fue mayor significativamente (P < 0,000) para los receladores de acceso diario restringido a las hembras con 6,95 
puntos en relación a los de libre acceso que alcanzaron 5,94 puntos. La libido sexual fue mayor en los receladores 
que tuvieron acceso diario restringido a las hembras independientemente de la época del año, producto del grado de 
agotamiento físico en la actividad de montas incontrolada. Se recomienda la rotación de los receladores y determinar 
la proporción macho-hembra, empleando la prueba de la capacidad de servicio. 
Palabras clave: medios auxiliares, comportamiento sexual, toros 
Influence of Season and Daily Mating Time upon Sexual Libido of Artificially Phimotic Bull-
Teasers 
ABSTRACT 
Influence of season and time devoted to daily mating upon sexual libido of artificially phimotic bull-teasers was 
evaluated in female dairy cattle herds at the Livestock Center “Triángulo 1” in Camagüey, Cuba. To this end, 140 
Holstein x Zebu crossbred males at ages between 13 and 75 months old were studied from 2007 to 2010. Samples 
statistic were estimated. A covariance analysis (ANACOVA) including age as a covariable was performed to eva-
luate bull-teasers sexual libido as a dependent variable of daily mating time and season. Despite significant differ-
ences (P < 0,000) in sexual libido concerning restricted daily mating (6,95 points) and free daily mating (5,94 
points), none were found for season. These differences in findings are attributable to uncontrolled matings. Rotating 
bull-teasers and determining male-female rate by the service capacity test are recommended. 
Key Words: auxiliary means, sexual performance, bulls 
 
INTRODUCCIÓN 
El contacto del macho y la hembra en rebaños 
vacunos lecheros, bajo plan de inseminación arti-
ficial, ha sido estudiado por diferentes autores, 
como un medio auxiliar para detectar el estro y 
como un importante, e irremplazable, estímulo 
biológico para activar e intensificar la actividad 
reproductiva de las hembras (Holý, 1987; Pérez-
Hernández, García-Winder y Gallegos-Sánchez, 
2002; de Loyola, 2004; Roelofs, Soede, Vos-
kamp-Harkema, Kemp y Arteaga, 2008), se re-
quiere entonces de una libido intensa (Morales, 
1996), independientemente del valor genético del 
recelador. 
Albarrán, González-Rubiera y Calderón (2001) 
destacaron que las modificaciones del instinto 
sexual pueden depender de causas muy diversas 
como: constitucionales, físicas orgánicas, de las 
condiciones de explotación, de higiene o alimen-
tación. El hecho de que durante un solo celo se 
puede repetir la cópula varias veces cuando hay 
libre acceso a la hembra (Bertram et al., 2002) 
tiene gran importancia —en especial cuando se 
usan toros receladores— en vista a la posibilidad 
del agotamiento sexual y físico (Holý, 1987). En 
este sentido dicho autor sugirió organizar el 
método de detección del estro de forma tal que los 
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machos se pongan en contacto con el rebaño en 
turnos regulares de dos a cuatro veces al día. 
Es conocido también, que el desbalance forraje-
ro entre las dos épocas del año en Cuba, trae co-
mo consecuencia limitaciones desde el punto de 
vista cualitativo y cuantitativo del pasto que se 
acentúa en la época poco lluviosa (de Loyola, 
2010 y Soto, 2010). Por otra parte las temperatu-
ras elevadas disminuyen la intensidad de la con-
ducta sexual del toro (Albarrán et al., 2001). Esta 
situación ambiental también afecta a los rebaños 
de hembras lecheras, que se manifiesta con una 
alta incidencia de anestro en Camagüey, sobre to-
do cuando disminuye la disponibilidad de bioma-
sa en el pasto que constituye la principal fuente de 
alimentos (de Loyola et al., 2012). 
En el año se genera una actividad de montas va-
riables, ya sea por el comportamiento estral esta-
cional de las hembras o por el tiempo de contacto 
diario del macho con ellas que depende del tipo 
de manejo local. El objetivo de esta investigación 
fue evaluar el efecto de la época del año y del 
tiempo de acceso diario al rebaño de hembras, en 
la libido sexual de receladores vacunos con fimo-
sis artificial. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Esta investigación se llevó a cabo en rebaños 
vacunos lecheros bajo plan de inseminación arti-
ficial, en la Empresa Pecuaria Triángulo 1, Cama-
güey, Cuba, desde 2007 hasta 2010. Fueron ex-
aminados 140 receladores mestizos 
Holstein x Cebú, dedicados a la detección del es-
tro como medios auxiliares del celador (persona 
encargada de detectar el estro), con un rango de 
edades desde 13 hasta 75 meses. 
Los receladores se mantuvieron bajo régimen de 
pastoreo como único alimento en las dos épocas 
del año, la lluviosa desde abril a octubre y la poco 
lluviosa desde noviembre a marzo. La disponibi-
lidad de biomasa del pastizal alcanza su valor 
mínimo en la época de menos precipitaciones. 
Los tipos de manejo de acuerdo al tiempo diario 
de acceso a las hembras fueron: 90 receladores 
con tiempo restringido a 2 a 3 h por día durante el 
momento de la detección del estro y 50 machos se 
encontraban todo el tiempo con las hembras. La 
proporción macho-hembra no excedió de 1:30, 
que Holý (1987) consideró como óptima. 
Los receladores estaban impedidos de realizar la 
penetración (servicio completo) debido a una fi-
mosis artificial por modificación quirúrgica, por 
lo que en su lugar se interpretó como un servicio 
la mímica coital durante la monta y abrazo, inclu-
so en varios casos el golpe de riñón típico de esta 
especie. 
Para la prueba de medición de la libido se utili-
zaron hembras con estro natural y se situaron los 
receladores cerca del corral donde se encontraban 
estas, por espacio de 30 min para permitir su ero-
tización, según el método empleado por Bertram 
et al. (2002). Posteriormente se les permitió el 
contacto por 10 min según establece la prueba de 
la libido para toros (Chenoweth, 1981) y se les 
evaluó en una escala de 0 a 10 que se representa 
en la Tabla 1. 
Se calcularon los estadígrafos generales y se 
evaluó la libido como variable dependiente del 
tiempo diario de acceso a las hembras y de la 
época del año, a través de un análisis de covarian-
za donde se tomó la edad como covariable, y se 
ejecutó mediante el paquete estadístico SPSS ver. 
15.0.1 (2006). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tanto la época del año, así como su interacción 
con el tipo de manejo fueron calculados inicial-
mente en otro modelo de covarianza, pero no se 
reflejó porque no tuvieron diferencias significati-
vas. 
En la Tabla 2 se observa que el tiempo diario de 
acceso a las hembras influye sobre la libido inde-
pendientemente de la época del año. En la Tabla 3 
se aprecia que los receladores que tuvieron res-
tricciones en el acceso a las hembras presentaron 
mejor libido sexual en relación a los de libre acce-
so. 
Este valor medio de la libido en los machos con 
acceso restringido a las hembras indica que, de 
forma general, se encuentra catalogada de muy 
buena (Chenoweth, 1981 y Chenoweth, 1997), 
donde el recelador realizaría sólo un servicio, y 
esto le permite —según de Araujo, Borgwartd, 
Sween, Yelich y Price (2003)— detectar de 96 a 
100 % de hembras en estro, aunque una libido 
más intensa permitiría aumentar el estímulo de la 
actividad estral del rebaño (Pérez-Hernández et 
al., 2002; Fabre-Nys y Gelez, 2007; Roelofs et 
al., 2007 y Roelofs et al., 2008). En este sentido, 
sería preciso particularizar en cada macho, por lo 
que es recomendable otra prueba muy importante 
como la capacidad de servicio para determinar el 
número de hembras a las que pueden servir en 20 
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a 30 min, y de esta manera calcular con más pre-
cisión la proporción hembra-macho (Montes, 
Martínez, Scull, Hernández y Benítez, 1998). 
Se conoce que cuando muchos animales están 
en estro al mismo tiempo, la actividad de montas 
es más frecuente, comparado a cuando solamente 
hay un animal en estro (Roelofs et al., 2008); para 
estos investigadores el contacto del toro con las 
vacas, a través de una cerca, no mejora el compor-
tamiento estral; sin embargo, Roelofs et al. (2007) 
comprobaron que aumentan significativamente 
los pulsos de LH de forma aguda. Esto sugiere 
que no es necesario la presencia constante del re-
celador en el rebaño, además la entrada súbita (es 
el caso de los machos con acceso restringido a las 
hembras) tiene un resultado positivo sobre la acti-
vidad estral; a tal efecto Holý (1987) y Molina et 
al. (2000) recomendaron rotar los toros. 
A medida que aumentan las montas se pueden 
producir fatigas en el macho, a lo cual hay que 
prestarle mucha atención (Holý, 1987). Este efec-
to es el que explica la disminución significativa 
de la libido en los receladores que tuvieron libre 
acceso a las hembras, independientemente de la 
época del año la cual no parece tener influencia 
importante sobre la libido sexual en Camagüey, 
también se justifica por lo hallado por Molina et 
al. (2002): que los toros pueden, en ciertos mo-
mentos, disminuir la actividad de montas porque 
desperdician energías tratando de servir vacas 
anéstricas, las cuales son frecuentes en Camagüey 
(de Loyola et al., 2012). 
Por una parte los receladores que tuvieron acce-
so restringido se encontraban en cuartones aparte 
con condiciones diferentes al resto del rebaño, 
adicionalmente perdieron menos energías en cu-
brir hembras durante las dos épocas, debido a la 
práctica común de retirar cada hembra detectada 
en estro para aplicarle el servicio de inseminación 
artificial, si se une a esto la elevada incidencia de 
anestro característica de los rebaños lecheros en 
Camagüey descritas por De Loyola et al. (2012), 
es poco probable que se presenten fatigas sexuales 
con frecuencia.  
Los machos permanentemente con el rebaño de 
hembras tampoco podrían tener un gasto energéti-
co importante derivado de la actividad de montas, 
sobre todo en el período de más penuria alimenta-
ria (época poco lluviosa) cuando disminuye la ac-
tividad estral e incrementa el anestro, porque aun 
cuando los receladores puedan cubrir algunas 
hembras anéstricas (Molina et al., 2002), los fac-
tores biológicos propios de la especie como son 
los osmio-inhibidores descritos por Albarrán et al. 
(2001), que son sustancias repulsivas emitidas por 
las gestantes o lactantes, reducen esta posibilidad; 
no obstante, son más proclives a las fatigas sexua-
les por la posibilidad de montar libremente a cada 
hembra durante su período estral. 
CONCLUSIONES 
La libido sexual es menor en los receladores que 
estuvieron todo el tiempo con las hembras, inde-
pendientemente de la época del año, que puede 
ser producto del grado de agotamiento físico por 
la actividad de montas incontrolada. 
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Tabla 1. Escala de clasificación de la libido sexual de los toros (Chenoweth, 1981) 
Puntos Actitud 
0 El toro no demuestra interés sexual 
1 Mostró interés sexual una sola vez 
2 Interés sexual positivo por la hembra en más de una ocasión 
3 Activa atención a la hembra, con persistente interés sexual 
4 Una monta o intento de monta, pero sin ningún servicio 
5 Dos montas o intento de monta, sin ningún servicio 
6 Más de dos montas o intento de montas, sin ningún servicio 
7 Un servicio sin que prosiga en interés sexual 
8 Un servicio seguido de interés sexual con monta o intento de monta 
9 Dos servicios sin que prosiga el interés sexual 
10 Dos servicios seguido de interés sexual con monta, intento de monta o de servicio 
0-3 el toro se clasifica de malo; 4-6 el toro se clasifica de bueno; 7-8 el toro se clasifica de muy bueno y 













Tabla 2. Resultados de las pruebas de los efectos inter-sujetos (libido, época del año y 
tipo de manejo) 






Modelo corregido 218,14(a) 2 109,07 71,90 ,000 
Intersección 448,29 1 448,29 295,51 ,000 
EA 2,34 1 2,34 1,54 ,216 
TM 217,69 1 217,69 143,50 ,000 
Error 207,83 137 1,52   
Total 6498,00 140    
Total corregida 425,97 139    
Variable dependiente: libido sexual 
R cuadrado = ,512 (R cuadrado corregida = ,505).  









Tabla 3. Medias marginales de la libido para los dos tipos de manejo 




perior Límite inferior Límite superior 
Todo el tiempo 5,94(a) ,175 5,60 6,29 
Restringido 6,95(a) ,117 6,72 7,18 
Variable dependiente: libido sexual 
a: las covariables que aparecen en el modelo se evalúan en los siguiente valores: edad del 
toro recelador = 39,76 
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